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NOTES E T N O U V E L L E S 123 
La Société de géographie de Québec en 1961-1962 
La Société de géographie a continué, cette année encore, à promouvoir 
les connaissances géographiques chez le public québécois. On pourra constater 
à la lecture du programme que les réunions de mensuelles qu'elles étaient sont 
devenues quasi hebdomadaires. II faut noter également que des séances de ci-
néma documentaire sont offertes aux membres. Le nombre d'auditeurs et de 
spectateurs s'est considérablement accru. Cet accroissement est attribuable, 
croyons-nous, à un regain d'intérêt pour la géographie auquel l'Institut de géo-
graphie de l'Université Laval n'est pas étranger. La Société de géographie de 
Québec semble en bonne voie de retrouver la place qu'elle occupait à Québec au 
début du siècle ; époque à laquelle cette même société collaborait de façon sub-
stantielle aux explorations dans le nord du Québec. 
Le bureau de direction de la Société de géographie se compose cette 
année de : MM. Paul Bouchard, président, du docteur L.-P. Leclerc, vice-
président, Jacques Lemieux, secrétaire, René Pomerleau, Benoît Robitaille et 
Madame Colette Hamelin, conseillers. 
Voici la liste des réunions tenues au cours de l'année académique 1961-62 : 
10 octobre 1961 — Le Grand Nord du Canda. Présentation de films par M M . Louis-
Edmond HAMELIN et Benoît ROBITAILLE, professeurs à l 'Institut de géographie 
de l'université Laval. 
15 novembre 1961 •— De la Hollande à V Italie. Conférence de M. l'abbé Norbert BRAS. 
8 décembre 1961 — Le Rhin, axe de VEurope. Conférence de M. Etienne JUILLARD, 
professeur à l'université de Strasbourg. 
17 janvier 1962 -— La République Dominicaine. Films présentés par M e Paul BOUCHARD, 
professeur de géographie économique de l'Amérique latine, Faculté de Com-
merce. 
24 janvier 1962 — Mermoz, Saint-Exupéry et l'épopée de l'aéropostale. Conférence du 
Commandant Jean DABRY, pilote de Mermoz, directeur des relations extérieures 
d'Air France à Paris. Avec films. 
7 février 1962 — Cinéma documentaire sur le Japon, le Proche Orient, l'Amérique du Sud, 
Tahiti. Présentation des films : M. Fernand GRENIER, directeur de l 'Institut 
de géographie de l'université Laval et M e Paul BOUCHARD. 
21 février 1962 — L'Asie portugaise : Goa. Conférence de M. Orlando R I B E I R O , de Lis-
bonne, professeur invité à l'Université Laval. 
28 février 1962 — L'aménagement rationnel d'une région : la vallée du Tennessee. Con-
férence de M. Milton C. TERRY, consul général des États-Unis à Québec, ex-in-
génieur du T. V. A. 
7 mars 1962 — Voyage aux Grandes et Petites Antilles. Films présentés par M. Fernand 
GRENIER et M e Paul BOUCHARD. 
14 mars 1962 — La Chine et l'Extrême Orient: Macao. Conférenciers : M M . Richard 
PATTEE et Victor H. LOUREIRO. Films inédits. 
21 mars 1962 — Cinéma documentaire sur VAjrique. Films sur l'Afrique du Nord, l'Afri-
que Équatoriale et l'Afrique du Sud présentés par M. Fernand GRENIER. 
11 avril 1962 — Paysages des Andes péruviennes. Conférence de M. Fernand GRENIER, 
directeur de l'Institut de géographie de l'université Laval. 
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